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Abstrak – Interaksi sosial menerusi WhatsApp telah menghubungkan ahli komuniti di alam maya 
dengan lebih aktif. Kemudahan interaksi ini telah membantu penyebaran dakwah dengan lebih 
fleksibel kerana pendakwah boleh berkongsi maklumat secara langsung dan berinteraksi dengan 
khalayak sasaran dengan lebih interaktif. Ia membolehkan mesej dakwah disampaikan dengan 
pantas, mudah dan fleksibel. Namun, dakwah menerusi medium ini tidaklah mudah seperti yang 
disangka kerana ia mempunyai cabarannya yang tersendiri seperti persaingan antara maklumat 
Islam dengan maklumat yang lain dalam persekitaran kebanjiran maklumat. Hal ini menuntut 
maklumat Islam itu relevan dan memenuhi kehendak serta kepentingan khalayak sasaran. Artikel 
ini membincangkan konsep komunikasi dakwah dalam interaksi menerusi WhatsApp menerusi dua 
aspek asas iaitu menyuntik kesedaran Islam dan membentuk kesedaran beragama. Semua 
interaksi menerusi medium ini yang membawa elemen kesedaran Islam dan membentuk kesedaran 
ini boleh diklasifikasikan sebagai WhatsApp dakwah. Oleh itu, pendakwah perlu membimbing 
interaksi ini bagi mencapai dua elemen ini supaya mampu membawa masyarakat kepada 
pembentukan dan nilai-nilai yang dituntut oleh agama.    
 
Kata kunci: WhatsApp, Interaksi,Dakwah, Komunikasi. 
 
I. Pendahuluan 
Telefon pintar merupakan teknologi yang berinovatif dalam komunikasi dan penyebaran maklumat atas talian. Terdapat 
pelbagai kemudahan aplikasi yang tersedia menerusi teknologi ini boleh dimuat turun secara percuma atau berbayar 
menerusi Google Play Store. Aplikasi tersebut tidak lagi terhad kepada aplikasi media sosial, permainan, pelancongan, 
pendidikan atau hiburan semata-mata (Hafiza Abas 2017). Akan tetapi, aplikasi bercirikan Islam dan dakwah yang 
wujud menerusi teknologi telefon pintar adalah satu alternatif kepada masyarakat kini untuk mempelajari dan mencari 
maklumat agama (Manaf et al. 2015). Kira-kira hampir 250 aplikasi menerusi telefon pintar yang berunsurkan Islam 
telah dibangunkan menerusi Google Play Store (Ronizam Ismail 2015). Aplikasi tersebut semakin bertambah dalam 
membantu para pendakwah menggunakan segala jenis sumber yang ada sebagai medium alternatif dalam dakwah 
(Abdul Rahman et al. 2015). 
Penyebaran dakwah menerusi telefon pintar membolehkan dakwah disebarkan dengan lebih efektif kepada 
khalayak sasaran. Komunikasi dakwah menerusi medium ini telah membantu maklumat Islam disampaikan dengan 
pantas dan mudah kepada khalayak sasaran. Kini teknologi komunikasi ini mempunyai pelbagai medium yang 
membolehkan maklumat disampaikan dengan pelbagai cara dan interaksi berlaku dengan pelbagai bentuk. Salah satu 
daripada aplikasi yang membawa kepada komunikasi dakwah ialah aplikasi WhatsApp. Dakwah menerusi aplikasi 
WhatsApp merupakan interaksi langsung menerusi teks atas nama dakwah menerusi telefon bimbit (Muhamad Faisal 
2017). Ia merupakan satu usaha menyebarkan dan berkongsi maklumat yang membawa mesej-mesej agama, mengajak 
manusia ke arah mentaati Allah dengan pendekatan yang penuh hikmah. Oleh kerana ia merupakan aplikasi yang sangat 
popular pada masa kini maklumat Islam perlu bersaing dengan jenis maklumat yang lain untuk sampai kepada khalayak 
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dengan lebih berkesan. Walaupun aplikasi WhatsApp telah memudahkan hubungan interaksi manusia, keberkesanan 
penyebaran dakwah dalam medium ini tidak lah mudah. Kebanjiran maklumat yang berlaku menerusi WhatsApp 
termasuklah maklumat agama telah membawa kepada ketepuan maklumat dalam interaksi ini. Persekitaran WhatsApp 
yang sibuk juga menyebabkan maklumat-maklumat agama terpaksa bersaing dengan maklumat-maklumat lain yang 
disebarkan menerusi interaksi ini. Akhirnya, pengguna tidak lagi membaca dan terkesan dengan maklumat-maklumat 
yang diterima. 
Secara umumnya, pendekatan dakwah menerusi interaksi WhatsApp perlu diberi perhatian oleh golongan 
pendakwah supaya mesej yang disampaikan dapat menarik perhatian dan memberi kesedaran sasaran dakwah. Dengan 
ini, keberadaan WhatsApp sebagai media komunikasi dalam kehidupan, dapat menyumbang kepada penyebaran 
dakwah di alam maya. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan konsep komunikasi dakwah yang berlaku menerusi 
interaksi WhatsApp. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan secara ringkas konsep penyebaran maklumat menerusi 
interaksi tersebut. 
II. Komunikasi WhatsApp 
WhatsApp mula diperkenalkan pada tahun 2009 dan ia merupakan aplikasi yang menyediakan khidmat penghantaran 
mesej menerusi telefon bimbit menggunakan data Internet (Whatsapp Inc 2013). Bukan sekadar mesej, kini segala 
bentuk bahan yang bersifat softcopy boleh dihantar menerusi aplikasi ini seperti imej, rakaman video, rakaman suara 
dan dokumen (Issa Omar 2016). Ia semakin berkembang dan mendapat tempat dalam kalangan pengguna telefon 
mudah alih kerana aplikasi ini percuma dan penghantaran mesej pun percuma asalkan mempunyai talian Internet 
(Bouhnik et al. 2014). Selain itu, penggunaannya pun mudah menerusi telefon bimbit seperti aplikasi SMS (short 
message service). Penggunaannya secara percuma menjadikan WhatsApp sebagai pilihan utama kepada pengguna 
apatah lagi apabila mereka boleh membentuk kumpulan sembang yang membolehkan mereka berinteraksi dengan ramai 
rakan menerusi kumpulan berkenaan. Dengan ini mereka dapat berkongsi maklumat dengan lebih cepat dan 
menjimatkan masa. 
Umumnya, kebergantungan pengguna telefon mudah alih terhadap WhatsApp adalah tinggi kerana hampir 
setiap masa dan kebanyakan rutin kerja melibatkan komunikasi menerusi interaksi ini (Montag et al. 2015). 
Penggunaannya telah menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan masyarakat tanpa mengira lapisan umur dan generasi 
(Kumar & Sharma 2017). Tambahan lagi, WhatsApp dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sebagai medium 
berinteraksi dengan orang lain tanpa sempadan. Oleh kerana itu, penggunaannya melibatkan pelbagai tujuan dan motif 
dalam kalangan pengguna kerana banyak memberi kemudahan dan manfaat dalam komunikasi manusia secara dalam 
talian. Berdasarkan kepada tinjauan literatur, selain dari motif agama, terdapat tiga motif penggunaan WhatsApp yang 
telah memberi perubahan terhadap sikap pengguna menerusi interaksi ini iaitu pengajaran dan pembelajaran, 
komunikasi di tempat kerja dan pemasaran dan pengiklanan. 
2. 1. Pengajaran dan pembelajaran 
Pertumbuhan yang berlaku dalam teknologi mudah alih telah mengubah pembelajaran menerusi aplikasi WhatsApp 
sebagai medium pembelajaran atas talian. Di institusi pengajian tinggi, aplikasi WhatsApp telah digunakan oleh 
kebanyakan pensyarah dan pelajar. Aplikasi ini menjadi pilihan pelajar kerana penggunaannya semakin penting dalam 
meningkatkan prestasi akademik dan menjana pembelajaran pelajar. Malah, interaksi ini turut memberi kemudahan 
untuk memuat naik dan memuat turun fail, perkongsian bahan belajar, makluman aktiviti kuliah, perbincangan dan 
pengajaran selain daripada waktu kuliah dan banyak lagi. Pada waktu yang sama WhatsApp telah membantu pelajar 
untuk mendapatkan maklumat dengan cepat (Ahad & Lim 2014) dan meningkatkan tahap interaksi komuniti serta 
kehadiran sosial dalam kalangan pelajar (Fatin Fatinah 2013). Melalui penggunaan WhatsApp juga, pelajar boleh 
mewujudkan komunikasi antara rakan-rakan, menggunakan sebagai platform pembelajaran, memudahkan akses bahan 
pembelajaran dan kesinambungan pembelajaran di luar kelas selain membina hubungan yang rapat dengan rakan-rakan 
dan tenaga pensyarah (Bouhnik 2014), (Tawiah 2014). Secara umumnya, WhatsApp merupakan alat media sosial yang 
berkesan untuk memberi motivasi, meningkatkan pembelajaran mahasiswa menerusi atas talian (Dar et al. 2017). 
Dewasa ini, WhatsApp adalah aplikasi yang sangat bermanfaat untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan 
pelajar universiti kerana telah meningkatkan penglibatan dan pembelajaran pelajar menerusi perbincangan dalam 
aplikasi tersebut. Hamidin (2015) membincangkan bahawa interaksi WhatsApp telah membantu sistem pengajaran dan 
pembelajaran dapat dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja, seperti pensyarah dapat menghantar apa-
apa sahaja maklumat berkaitan pengajaran di dalam group perbincangan.  Sistem pengajaran ini merupakan sistem 
pengajaran atas talian yang dinamakan sebagai “Blended Learning”. Justeru itu,  interaksi ini telah membantu dan 
menambahkan kefahaman pelajaran para pelajar melalui perbincangan bersama pensyarah dan rakan-rakan melalui 
kumpulan perbincangan. 
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2. 2  Komunikasi di tempat kerja 
Kewujudan interaksi WhatsApp dalam rangkaian sosial juga bertujuan untuk membina rangkaian perbincangan bagi 
memantapkan proses gerak kerja dan mewujudkan komuniti alam maya. WhatsApp dalam rangkaian sosial juga telah 
menyumbangkan kepada gerak kerja iaitu, menjimatkan kos operasi, menghasilkan produktiviti proses kerja, capaian 
maklumat yang cepat dan peluang meningkatkan motivasi dan keyakinan kerja (Mohamed Nazul 2014). Justeru itu, 
kemudahan melalui interaksi ini telah membantu organisasi kerja dalam sesebuah institusi serta dapat menyumbang 
kepada kualiti kerja yang lebih baik. 
2. 3 Pengiklanan dan pemasaran 
Teknologi interaksi WhatsApp turut memberi impak terhadap industri pengiklanan dan pemasaran. Faradillah & 
Samsudin (2017) membincangkan WhatsApp merupakan aplikasi yang tertinggi digunakan oleh golongan usahawan 
dalam mempromosikan produk dan perkhidmatan perniagaan. Selain itu juga, kebanyakan iklan atau pun perniagaan 
atas talian menghubungkan akses kepada WhatsApp melalui lencana hijau interaksi ini (Supantha 2017). Kemudahan 
komunikasi melalui interaksi bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan individu malahan juga merancakkan 
pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah institusi. 
Kesimpulannya, berdasarkan kepada tiga motif penggunaan yang telah dihuraikan di atas, penggunaan WhatsApp 
adalah sangat penting dalam membentuk komunikasi dan interaksi antara manusia. Penggunaan interaksi ini merupakan 
satu keperluan dan menjadi aktiviti rutin manusia setiap kali akses kepada Internet. Interaksi ini telah dimanfaatkan 
sepenuhnya dalam kalangan pengguna telefon pintar kerana kemudahan yang tersedia menerusi WhatsApp yang tidak 
terdapat pada aplikasi-aplikasi yang lain. 
III. Komunikasi Dakwah dalam WhatsApp 
Menurut ilmu dakwah, terdapat lima rukun asas dalam dakwah iaitu pendakwah (daie), khalayak sasaran (mad’u) topik 
(maudhu’), uslub dan wasilah dakwah. Proses dakwah menerusi WhatsApp melibatkan lima rukun asas ini kerana 
saling bergantungan dan mempengaruhi antara satu sama lain. Rukun dakwah tersebut telah dikembangkan dalam 
WhatsApp sebagai elemen komunikasi dan saling berhubung kait dalam semua proses penyebaran dakwah yang berlaku 
menerusi WhatsApp. 
3.1  Pendakwah & Admin Kumpulan (Daie) 
Pendakwah dalam interaksi WhatsApp adalah golongan yang berusaha menyampaikan maklumat dan info agama 
berbentuk teks, video, dan mengajak mad’u mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berusaha memastikan maklumat 
yang disebarkan kepada mad’u tidak bercampur dengan perkara yang meragukan. Pendakwah juga perlu melibatkan diri 
dalam perbincangan kumpulan sehingga dapat menanamkan kefahaman Islam dan perubahan sikap beragama terhadap 
mad’u. Inilah yang ditegaskan oleh Muhamad Faisal (2017), bahawa pendakwah bukan sekadar dapat memberi teguran 
yang membina, malah mereka juga berpeluang menjalinkan hubungan yang baik dengan golongan sasaran. 
3.2 Golongan Sasaran (Mad’u) 
Golongan sasaran dalam interaksi WhatsApp adalah khalayak yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Khalayak 
ini mempunyai banyak perbezaan mengikut faktor agama, sejarah pendidikan, umur, jantina, persekitaran kehidupan 
dan sebagainya. Mendepani pelbagai faktor-faktor tersebut, pendakwah dalam interaksi WhatsApp perlu mempunyai 
kebijaksanaan dalam menyebarkan maklumat agama. Mereka perlu memahami kepelbagaian mad’u dalam interaksi ini. 
Menurut Muhamad Faisal (2017) cara yang perlu dilakukan oleh pendakwah dalam interaksi ini ialah dengan mereka 
mengolah sendiri maklumat yang ingin disampaikan dan menentukan isu yang sesuai mengikut keadaan mad’u.  
3.3 Kandungan Dakwah 
Dakwah yang disampaikan dapat mempengaruhi golongan sasaran apabila pendakwah menyampaikan maklumat yang 
dapat mendekati jiwa-jiwa pembaca kepada nilai-nilai Islam dengan cara yang berhikmah. Maklumat-maklumat agama 
dalam interaksi WhatsApp perlu bebas daripada segala perkara-perkara yang meragukan. Sebelum menyebarkan kepada 
khalayak, pendakwah perlu meneliti dan memastikan maklumat tersebut bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah. 
Adalah yang sebaiknya ialah apabila pendakwah tersebut mengolah maklumat tersebut dalam bahasa yang mudah 
difahami dan sesuai dengan keadaan sasaran dakwah. Selain itu, golongan pendakwah perlu bijak menentukan isu yang 
dipilih untuk disebarkan. Isu yang disebarkan perlulah berkaitan dengan kepentingan dan fenomena masyarakat Islam 
supaya pembangunan dan perubahan umat Islam sentiasa terpimpin di atas landasan yang benar.  
3. 4. Manhaj Dakwah (Uslub) 
Dalam menyampaikan mesej-mesej dakwah menerusi interaksi ini, pendakwah perlu memastikan pendekatan yang 
bersesuaian dengan keadaan mad’u. Di samping itu, (Faizah 2006) pendakwah juga perlu menyedari bahawa khalayak 
sasaran memerlukan masa untuk memahami mesej-mesej dakwah yang disampaikan. Ini bagi memastikan penyampaian 
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mesej-mesej tersebut dapat memberi kefahaman agama kepada mereka. Ab. Aziz (1997) menyarankan beberapa 
pendekatan dakwah yang mendorong sasaran dakwah menerima dakwah dengan kefahaman yang jelas tanpa rasa 
terpaksa, tekanan dan tertipu. Antaranya ialah penjelasan yang nyata, berperingkat-peringkat, mudah, menjinakkan, 
adanya sebab di sebalik sesuatu suruhan dan larangan dan bersesuaian dengan keadaan sasaran. 
3. 5. WhatsApp Dakwah (Wasilah) 
Wasilah dakwah merupakan elemen yang penting dalam dakwah. Tanpa elemen ini, tidak mungkin dakwah dapat 
disampaikan dengan baik. WhatsApp merupakan medium atau saluran dalam menjayakan usaha-usaha dakwah sampai 
kepada golongan sasaran. Seiring dengan peredaran zaman dan masa, wasilah dakwah perlu bergerak mengikut cita rasa 
sasaran abad ke-21 (Ab. Aziz 1997). Oleh kerana teknologi WhatsApp merupakan interaksi penting dalam komunikasi 
manusia, aplikasi ini perlu di manfaatkan untuk tujuan dakwah kepada khalayak. 
IV. Konsep Penyebaran Menerusi Interaksi Dalam WhatsApp 
Penyebaran maklumat agama adalah yang paling dominan berlaku dalam WhatsApp dakwah. Alternatif penyebaran ini 
merupakan potensi yang besar untuk mempengaruhi khalayak terhadap kesedaran Islam. Penyebaran maklumat 
menerusi interaksi ini bukan sekadar menyebar luaskan mesej Islam, tetapi berpeluang untuk mempengaruhi kehidupan 
sosial mereka dan memenuhi kepentingan khalayak terhadap Islam. Oleh kerana WhatsApp dinilai memainkan peranan 
yang penting dalam menyebarkan maklumat, medium ini perlu digerakkan untuk menyebarkan kefahaman agama dan 
kesedaran khalayak terhadap Islam.  
Dakwah dalam WhatsApp berlaku apabila mesej yang disampaikan berkaitan dengan maklumat atau pun info 
agama. Pendakwah hanya perlu menekan click pada button “forward” atau pun “copy and paste” untuk menyebarkan 
maklumat kepada pengguna lain sama ada kepada rakan individu atau pun dalam kumpulan WhatsApp. Atau pun 
dengan cara yang terbaik ialah apabila pendakwah tersebut mengolah sendiri maklumat tersebut dengan bahasa yang 
mudah difahami oleh golongan sasaran dan sesuai dengan keadaan mereka.  Mesej yang disampaikan sangat penting 
dalam memberi kesedaran terhadap Islam dan mempengaruhi pengguna yang berbeza mengikut peringkat umur, jantina, 
faktor pendidikan agama dan latar belakang pendidikan. Menurut Nik Mohd Firdaus (2014) konsep penerimaan dakwah 
adalah berbeza mengikut tahap keimanan dalam diri seorang Muslim. Selain itu, maklumat-maklumat berkaitan agama 
yang disebarkan perlu selari dengan kehendak dan kepentingan khalayak sasaran. Maklumat yang disebarkan perlu 
menyuntik kesedaran dan menarik perhatian golongan sasaran untuk membaca. 
Terdapat dua perkara yang boleh menentukan pengguna membaca dan mungkin terpengaruh dengan maklumat 
tersebut iaitu maklumat yang dirancang dan berlaku berulang kali dan orang yang memang ada kesedaran Islam dalam 
diri untuk membaca maklumat tersebut. Oleh itu, penulis menjelaskan dua konsep yang membawa kepada WhatsApp 
dakwah iaitu kesedaran Islam dan pembentukan tingkah laku beragama. Maklumat-maklumat yang dapat memberi 
kesan kepada pembaca apabila mesej yang disampaikan mengandungi salah satu ataupun kedua-dua konsep tersebut.  
4.1 Mesej Yang Membawa Kesedaran Islam 
Perkembangan teknologi telefon pintar telah memberi kesan dan pengaruh yang besar terhadap penyebaran maklumat 
agama. Menurut Kamal dalam (Zawiyah 2009) perubahan tersebut termasuklah dalam perubahan dari segi kesedaran 
Islam. Namun, maklumat agama yang terlalu banyak dalam interaksi ini, menyebabkan golongan pendakwah sukar 
untuk menilai maklumat-maklumat yang mempunyai elemen terhadap kesedaran kepada pembaca. Dakwah yang 
berpengaruh adalah dakwah yang banyak mengandungi aspek-aspek menyentuh jiwa dan memberi kesedaran kepada 
sasaran dakwah. Antara nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam mesej yang membawa kesedaran Islam ialah nasihat, 
kisah, nilai kasih sayang dan nilai kerohanian. 
a. Nasihat 
Kebanyakan mesej yang terkandung dalam WhatsApp dakwah hari ini ialah kata-kata ataupun nasihat yang mempunyai 
unsur-unsur peringatan dan tanzir. Mesej yang berunsur tanzir bertujuan untuk memberi peringatan terhadap perkara 
yang di sudah di ketahui oleh para pembaca. Mesej yang berunsur nasihat pula merupakan salah satu cara pendekatan 
al-mau’idzah al-hasanah yang bertujuan untuk mengingatkan sesuatu perbuatan pasti ada sangsi dan akibatnya. Dalam 
dakwah, mau’idzah hasanah merupakan ungkapan atau kata-kata yang mempunyai unsur-unsur peringatan, bimbingan, 
pengajaran, pendidikan dan pesanan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut tahap sasaran dakwah. 
Kata-kata nasihat yang mempunyai unsur mau’idzah hasanah mengandungi kata-kata yang masuk ke dalam hati dengan 
kasih sayang dan perasaan kelembutan (Yunan Yusuf 2003).  
b. Kisah 
Kisah pendek merupakan salah satu pendekatan dakwah yang berkesan dan berpengaruh dalam interaksi WhatsApp. 
Mesej agama yang menggabungkan penceritaan atau kisah pendek juga antara mesej yang popular yang disebarkan 
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dalam interaksi ini. Abdullah (2007)  menjelaskan, pendekatan dakwah yang menggabungkan penceritaan memudahkan 
sasaran dakwah untuk memahami mesej dakwah yang disampaikan, dan seterusnya mendorong perubahan sikap dan 
tingkah laku mereka. Menurut Ahmad Zahiruddin & Faisal (2014) penulisan dakwah yang berbentuk penceritaan fakta 
daripada Al-Quran merupakan dakwah daripada perspektif psikologi yang merupakan satu proses mempengaruhi 
sasaran dakwah bagi mendorong perubahan pemikiran dan sikap mereka kepada nilai-nilai agama. Antaranya seperti 
penceritaan berkaitan kisah-kisah di dalam Al-Quran, teladan para Nabi dan sahabat, atau pun kisah pendek yang 
mengandungi banyak hikmah dan pengajaran. Teknik dan gaya bahasa penceritaan boleh menyentuh jiwa orang yang 
membacanya. Pengajaran yang jelas dan ringkas menarik minat pengguna WhatsApp untuk membaca, menyedarkan 
mereka dan mendorong mereka menyebarkannya kepada pengguna-pengguna yang lain.  
c. Nilai Kasih Sayang 
Interaksi WhatsApp merupakan medium untuk mengeratkan ukhuwah dan silaturahim antara individu yang berada di 
dua tempat yang berjauhan. Dakwah dalam interaksi WhatsApp juga mengandungi nilai kasih sayang.  Kasih sayang 
boleh dipupuk dan didorong atas dasar persaudaraan Islam mewujudkan persahabatan alam maya dan memupuk 
persaudaraan Islam. 
d. Nilai Kerohanian 
Mesej-mesej yang membawa kesedaran Islam kepada pengguna interaksi WhatsApp adalah mesej dakwah yang sampai 
kepada golongan sasaran dan dapat menyentuh hati mereka. Ini kerana, hati merupakan unsur kerohanian yang paling 
penting dalam membentuk tingkah laku luaran dan dalaman manusia. Kefahaman mengenai mesej yang diperoleh telah 
digerakkan oleh hati dan seterusnya mencetuskan lintasan fikiran untuk bertindak melakukan sesuatu. Hati merupakan 
aspek yang penting dan berperanan menggerakkan manusia kepada kebaikan dan mengelakkan kejahatan. 
            Mesej-mesej dakwah mengandungi nilai-nilai murni yang boleh mendorong seorang Muslim kepada nilai-nilai 
Islam dalam kehidupan. Mesej-mesej agama dalam interaksi WhatsApp dapat memberi bimbingan dan panduan yang 
baik untuk keperluan rohani para pembaca. Unsur-unsur kerohanian dalam mesej dakwah akan memberi kesan kepada 
iman dan pembentukan hati seorang Muslim. Dengan adanya iman dalam diri, mereka akan terfikir untuk beriman 
kepada Allah dan berasa takut melakukan perkara yang dilarang dalam Islam. Secara tidak langsung, mereka akan lebih 
cenderung melakukan kebaikan dan berasa takut kepada Allah. 
4.2 Mesej Yang Membentuk Tingkah Laku Beragama 
Mesej-mesej yang dapat mempengaruhi pengguna WhatsApp adalah mesej yang memberi kesan kepada tingkah laku 
mereka, sama ada semasa berinteraksi atau pun selepas berinteraksi dalam WhatsApp. Seperti contoh, ketika berada 
perbincangan dalam kumpulan, pendakwah berpotensi untuk mempengaruhi ahli kumpulan yang lain supaya menerima 
sikap dan pendapatnya dengan mengemukakan hujah dan dalil yang bertepatan. Sekiranya terdapat perbezaan pendapat 
dalam kalangan ahli kumpulan, pendakwah perlu bijaksana merasionalkan pemikiran dan memastikan tidak berlaku 
perkara yang tidak sepatutnya seperti perbalahan atau pergaduhan. Justeru, peranan interaksi WhatsApp sangat penting 
dalam perkembangan dakwah di dalam masyarakat dan membentuk tingkah laku yang dituntut oleh agama. Mesej-
mesej yang disebarkan dalam interaksi ini perlu mempunyai elemen-elemen yang berpotensi untuk mempengaruhi 
perubahan sasaran dakwah. Antaranya ialah: 
a. Mesej yang membentuk tingkah laku yang berlandaskan tauhid 
Setiap tingkah laku yang dilakukan manusia mestilah bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah. Menurut Dr Engku 
Ahmad Zaki (2007) kefahaman akidah tauhid yang benar dapat melahirkan hamba yang berakhlak terpuji seperti mana 
yang dituntut dalam Islam. Oleh kerana itu, mesej dakwah dalam interaksi WhatsApp perlu mengandungi nilai-nilai 
tauhid kepada Allah tanpa mensyirikkanNya. Selain itu, mesej dalam dakwah WhatsApp perlu berunsurkan pesanan 
supaya menjauhkan segala perasaan ria’, ujub dan takbur dalam setiap perbuatan atau pun ibadah. Contohnya, mesej 
mengenai keikhlasan dalam beribadah dapat memperkasakan akidah tauhid seseorang hamba kepada Allah. Kesedaran 
mengenai keikhlasan dalam beribadah dapat dipupuk seterusnya melahirkan hamba yang taat dalam setiap perintah 
Allah. Justeru, maklumat dan info agama yang disebarkan menerusi WhatsApp seharusnya menekankan konsep tauhid 
dan menjadikan Islam sebagai acuan hidup. 
b.  Mesej yang membentuk akhlak seorang Muslim 
Mesej dakwah yang disebarkan dalam interaksi WhatsApp juga mengandungi kupasan hadis berkaitan akhlak yang 
mulia seorang Muslim. Mesej tersebut telah mengajar pengguna untuk berinteraksi secara formal, beradab dan lebih 
sopan terutamanya di dalam kumpulan WhatsApp. Apabila pengguna sudah biasa berada dalam suasana kumpulan 
WhatsApp yang cenderung kepada perilaku yang baik, maka pengaruh tersebut akan memberi kesan terhadap tingkah 
laku seseorang individu apabila berinteraksi sama ada di alam maya atau secara muka. 
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c. Pengamalan gaya hidup seorang Muslim 
Terdapat mesej dakwah yang pelbagai dalam interaksi WhatsApp telah membentuk tingkah laku pengguna yang selari 
dengan tuntutan agama. Ada kalanya, mesej-mesej tersebut berjaya menyentuh sensitiviti masyarakat sehingga mampu 
membentuk peribadi Muslim yang dituntut oleh agama. Sebagai contoh, mesej bercerita dan berkisar tentang 
kesengsaraan dan keperitan yang dialami oleh saudara Muslim di negara timur tengah telah menyuntik rasa keprihatinan 
masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Secara tidak langsung, perasaan prihatin akan lahir dalam diri pengguna dan 
mereka akan teraspirasi untuk membantu umat Islam lain yang berada dalam kesusahan dan penderitaan sama ada di 
dalam atau di luar negara. 
                Kandungan mesej yang membina hubungan yang baik, menghubungkan persaudaraan, mengeratkan 
silaturahim dan menambahkan kasih sayang dalam persaudaraan menerusi interaksi maya. Perbualan dan sapaan 
melalui kumpulan WhatsApp keluarga atau persahabatan boleh menyuntik rasa kemesraan dan kasih sayang di 
kalangan ahli kumpulan. Walaupun masing-masing berjauhan, hubungan silaturahim dapat dipupuk apabila sapaan dan 
perbualan wujud dalam suasana yang mesra melalui WhatsApp kumpulan. 
d. Galakan menambah ibadah 
Kefahaman mengenai akidah tauhid yang benar akan mendorong manusia itu untuk menambah kepatuhan dan 
keimanan kepada Allah. Hal ini kerana, nilai tauhid dan iman yang berada dalam jiwa manusia memainkan peranan 
yang penting dalam membentuk tingkah laku beragama dalam diri mereka. Oleh itu, mesej-mesej yang mengandungi 
nilai-nilai keimanan akan menggerakkan sasaran dakwah untuk mempertingkatkan ibadah dan menambah keimanan 
kepada Allah.  
e. Menggerakkan mad’u untuk menyertai program-program agama 
Dakwah yang berkesan apabila sasaran dakwah terpengaruh dengan agenda dan program-program agama yang di uar-
uarkan menerusi interaksi WhatsApp. Kebanyakan program dan majlis-majlis agama yang disebarkan melalui 
WhatsApp telah mendapat sambutan yang baik dalam kalangan masyarakat yang sangat dahagakan ilmu berkaitan 
Islam. Dakwah dalam interaksi ini telah menggerakkan sasaran dakwah untuk hadir ke program-program agama seperti 
solat berjemaah di masjid dan mendengar kuliah agama. 
f. Membentuk peribadi seorang pendakwah 
Antara tujuan dakwah dalam interaksi WhatsApp ialah untuk melahirkan golongan pendakwah yang mampu memberi 
pengaruh kepada pengguna interaksi ini dan menggerakkan kerja-kerja dakwah bersama pengguna-pengguna yang lain. 
Dakwah yang berjaya ialah apabila ramai dalam kalangan pendakwah mampu melahirkan peribadi-peribadi Muslim 
yang berusaha untuk melakukan kerja-kerja dakwah.  
V. Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, boleh disimpulkan bahawa WhatsApp merupakan platform yang memberi kepentingan dalam 
usaha menyebarkan mesej kesedaran kepada khalayak sasaran. Elemen dakwah menerusi interaksi ini berperanan untuk 
mempengaruhi khalayak sasaran kepada perubahan kesedaran Islam dan pembentukan akhlak yang dituntut oleh agama. 
Begitu juga kandungan maklumat yang disebarkan menerusi interaksi ini perlu diberi perhatian supaya dapat 
meningkatkan kesan apabila mesej itu menawarkan maklumat yang unik, penting dan memenuhi kepentingan khalayak 
sasaran. Kemudahan interaksi WhatsApp bukan sahaja satu keperluan dalam aspek komunikasi dan interaksi atas talian, 
tetapi yang paling penting perlu di manfaatkan sebagai platform dakwah di alam maya. Akhirnya, interaksi WhatsApp 
perlu dilengkapi dengan kriteria dakwah supaya usaha-usaha penyebaran dakwah dapat memberi kesan kepada 
khalayak sasaran. 
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